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rea Científica de Desporto e Bem-Estar da Escola Superior de Educação de Castelo Branco 
implementou, desde o início (2007) do Curso de Desporto e Atividade Física um modelo de formação. 
 
Objetivo 
Esta comunicação visa apresentar uma vertente do modelo de formação no âmbito da unidade curricular 
de Desporto 4, módulo de Desportos na Natureza. 
Pretendemos ilustrar este modelo de formação à luz dos princípios da integração das competências 
profissionais na formação inicial. Deste modo procuraremos fundamentar e justificar algumas das opções 
metodológicas no que respeita aos objetivos e tarefas que a unidade curricular propõe. 
 
Método 
Identificaremos o quadro dos pré-requisitos, dos objetivos, das tarefas e dos processos de avaliação 
que colocam este modelo numa via dinâmica e de contínua evolução para a formação pedagógica dos 
estudantes, futuros técnicos de desporto. 
O modelo será interpretado a partir do documento de avaliação fornecido aos estudantes na primeira 
aula do semestre. 
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